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‛A Study of Teaching Methods to Enhance Expressive Techniques for a












能動的に学ぶように働きかける Active Learning の観点から検証、考察することとした。
203
1.   研究方法 
( 1 )対象 
幼児教育学科第Ⅰ部 1 年生 3 2 名 
研究期間 
平成 30 年度(20 1 8 年) 4 月～7 月前期全 16 週 
(2 )授業形態  
個人レッスン 




































実験 1. ピアノを弾くために必要な読譜力とリズム感を身につける 







5 月 15 日時点でのピアノ教本の進度と譜読みのタイム比較すると、譜読みのタイムが速
い＝ピアノ教本の進度も早いということがわかった。4 月の時点で 2 分以上または 20 個以
上失点し譜読みを苦手としていた学生が、7 月の筆記テストで試験用紙に大譜表を書き込
み満点を取るようになった。また筆記試験の 6 つの項目の正当率を比べると 
1．  音楽用語 95% 
2．  ＃♭の理解 92% 
3．  音符と休符の等号 88% 
4．  音符と休符の計算問題 76% 
5．  記号、名称の文章題 75% 







































実験 2. 弾き歌いのための演習 

























































































第 3 回 7 月 3 日 弾き歌い発表 1 
 
園生活で必要とされる「おはよう」「朝のごあいさつ」「おべんとう」「おかえりのう










第 4 回 7 月 10 日 弾き歌い発表 2 
 





















































































































































































朝のごあいさつ  高 すすむ 作詞   渡辺 茂  作曲 
おはよう     増子 とし 作詞   本多 鉄磨 作曲 
おべんとう    天野 蝶  作詞   一宮 道子 作曲 
おかえり     天野 蝶  作詞   一宮 道子 作曲 
さよならのうた  高 すすむ 作詞   渡辺 茂  作曲 
かえるの合唱   岡本 敏明 (1907 年生～1977 年没)作詞 外国曲 
ちょうちょう   作詞者不明      外国曲 
あめふりくまのこ 鶴見 正夫 作詞   湯山 昭  作曲 
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